








JACAl Una peseta trimestre. Resto de. f!spafta I pesetas afto. extranjero 7'10 pesetas alto. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACiÓN 
Calle Mayor, 32 
JACA 17! de Junio de 1937 rKft"OQfO 
conCfKTnDD 
Toda la correspondencia a 
nuestro Administrador 
municados Oficiales 
Boletfn i nform3tivo del Cuartel General del Generalísimo. con noticias recibidas 
las :20 horas del dla 16 deJunio de 1937. 
EJERCITO DEL NORTE. - P(~nte de Vizcaya. --Sigue sin interrupción el vic· 
a \ ce de nuestras tropas que con su arrollador empuje agrandan sin cesar 
desea l bro de los rojo-separatistas, cada vez más desconcertados al ver vencidas 
las r -. sistencias que tratan de oponer. 
Ayer e ocuparon Monte Ute y Artelagán. Hoy se han ocupado la cota 523 al SO. 
Mandoya . Mandoya, Seata y Artanda. También se ocupó San Roque. Al SE. je 
o s han apoderado asl'l1ismo nuestras tropas de Zara tamo, Arrlgorriaga, Mal· 
y L 1rreta. 
Las fu rzas legionaria. Piechu Negras con gran decisión y entusiasmo han ob· 
Ull nuevo y señalado triunfo conslguienJo llegar a la desembocadura de la 
de Blibao, ocupando Algorta. Lejona y Lujúi y apoderándose de la bateria de 
que el enemigo tenia emplazada en Punta Galea . 
El enemigo se retiró del pueblo de Castillo incendiándolo. Son númerosísimos 
so ldados. milicianos y paisanos que se pasan a nuestras lineas. Por Plencla han 
gran cantidad de familias y muchas gentes en automóviles. 
Los nucleos enemigos son materialmente deshechos hasta el extremo de que una 
de nu"stras columnas ha hecho más de 700 prisioneros, siendo en total más de 
700 los rogidos en el día de hoy. . 
Es grfl ndfsimo el número de bajas que ha sufrldq el eneml¡o y muy numeroso 
material de todas clases que por todas partes va dejando abandonados. 
Frente de Santander. -Sin novedad. 
Frente de Asturia·s.-Tiroteos y ligeros cañoneos. 
Frente de León. -Otra rectificación de nuestra linea a vanguardia se ha llevado 
cabo en el dfa de hoy en el sector de Riafto, ocupándose las posiciones enemigas 
Picotán , Las Corbas, Pico Cestlr y macizo el Venero. 
El enemigo huyó precipitadamente causándole gran número de bajas y dejando 
las posicl I que se le tomaren, muchos fusiles, municiones, granadas de 
prendas de vestuario y otros muchos objetos sin clasificar. 
EJERCITO DEL CENTRO. -Prente de Aragon. - El enemigo atacó Intensa-
con tanques, carros blindados y numerosos aviones en el sector de Huesca, 
y en Alerre, siendo rechazados causándole una gran carnicería y dejando 
nllnt1ln""dos do. carrol blindados de los que empleó en el ataque. En Chimllla8 atacó 
bién on 6 tanques rusos y fué rechazado perdiendo uno de los tanques. Los 
s sufrieron gran nlÍmero de bajas. 
En ' sector de· Jaca se ocuparon por nuestras fuerzas el pueblo de San Román 
colas 1.100 Y 1.286 al SO. de Allué. 
En el sector de Alcublerre se rechazó otro intenso ataque del enemigo. 
Frentes de Madrid. Avila y Sorla. -Sin novedad. 
Ej ~CITO DEL SUR. -Prente de Córdoba. -Alguno. tiroteos y cañoneos. 
Fr , te de Granada. - Se ha rectlficado nuestra Unea a vanguar\lla en el sector de 
' antillén ocupándose una importantísima posición. Continúan siendo muy 
m 'os los milicianos 1ue en los frentes de Andalucfa le pasan a nuestras lineas. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION. - En el frente de Aragón y no obstante la su · 
· ¡dad númerica del enemigo, han derribado nuestros cazas, do. cazas y dos 
on de bombardeo enemigos y una vez más nuestras fuerzas a~reas han resuf-
inJemnes. 
En \ yerbe la aviación enemiga ha bombardeado el pueblo y el hospital causando 
nld bajas de mujeres y nlflos. 
,tlamanca. 16 de Junio de 1937.-De Orden de S. E.-EI General 2.° ¡ele de 
'dagor. - PRANCISCO MARTíN MORENO. 
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las triunfantes 
En tro desesperado intento pa-
ebilitar la tenaza de hierro 
Uc, con seguridad matemática, 
· Irremisiblemente ahogando la 
. I<He ncia de la grotesca «Euzka-
I)~. atacó el enemigo nuestras po 
Clones de Navacerrada dominan · 
d~ ~n Ildefonso de la Granja. 
afi rma, que Miaja habia jura-
· tomar café en Segovia el Jia 
ltlmo de Mayo; pero el destino 
stró nuevamente las ilusiones 
este campeón del desengafto. 
Do~ brigadas com pletas, con to-
lUJO de acompanamiento-tan-
u ,antiaéreos, blindados, etcé-
tera-presionaron fuertemente los 
puestos nacionales situados sobre 
los pintorescos pinares de Balsain. 
Sus guarniciones resistieron bra-
vamente el primer choque y po-
cas horas después el General Va-
rela concen traba los refuerzos ne-
cesarios para responder adecuada-
mente a ataqu~ tan insensato; 
pues es insensatez manifiesta esta 
reiteración roja en el error de des-
encadenar eSi>0rádicamente violen· 
. tos intentos de ofensivas parciales, 
sin plan de conjunto ni concierto 
alguno y condenados de antemano 
a un sangriento fracaso, que rie-
ga los cam pos de cadáveres de po-
bres engafiados o forzados y nutre 
de fugitivos nuestras filas.:! 
En tre otros elemen tos acudidos 
presurosos a la lJamada del Gene-
ral de la División, figuran varias 
unidades aéreas que en otros fren· 
tes desarrollaban metódicamente 
sus cometidos peculiares. Cortas 
con versaciones telefón icas, oa rtes 
cifrados, ciertas con trasefias -radia· 
das, movilizaron Jos pájaros gue-
rreros, que, poco después, con-
fluían desde los cuatro puntos 
cardi nales sobre aq uella zona; 
aves mecánicas de todos los ti pos 
y tamaños, agrupadas en compac-
tas y armoniosas 'formaciones. 
cargadas de poder destructivo, dó' 
ciles al mando de sus tripulantes, 
magnfticamente formados en la 
guerra, pletóricos dl; entusiasmo, 
valor y patriotismo. Hubo mo-
mento en que bajo el cielo azul de 
esta Castilla eterna, madre de to 
do heroísmo y de todo noble gesto, 
ronronearon incansables un cen-
tenar de motores, can tando el 
himno disciplinado del deber, con 
acordes cálidos de victoria. 
Allá en lo alto, apenas percepti-
bles en su lejanía, legiones de pe-
quefios cazas, rápidos y audaces, 
protegían la marcha de la masa 
ofensiva. Grandes poli motores, 
brillantes sus aceros, majestuosos 
y rítmicos en su avance, repletas 
las en trafias de toneladas de los 
más potentes explosivos. orgullo-
sos de su fuerza, se dirigían a me-
nor altura que aq uéllos y bajo su 
vigilante custodia, hacia las lineas 
rojas. y m ucho más bajos, rozan-
do el suelo a veces, remon tándose 
ensegu ida para bom bardear la sor-
prendida concentración, volvien-
do a descender, ametrallando a los 
fugitivos los aparatos de acompa-
namiento, ágiles e incansables, 
cerrab~n la marcha de la formi-
dable escuadra aérea. El tragor de 
la batalla terrestre quedaba aho-
gado por la terri ble armon fa de 
tanta discordancia. Bombas de 
250, de J 00, de 50, de 10 kgs., en 
espléndida profusión, abrian enor-
mes boquetes en la tierra, levan-
tando en el aire camiones y tan-
ques, destrozados, llevando a to-
das partes el terror y la desolación; 
y por si ello fuera poco, m iles de 
proyectiles disparados desde las 
rapldfsimas ametralladoras aéreas, 
persegufan en su enloq uecida fuga 
a los que, abandonando sus posi-
ciones, se precipitaban desplomán-
dose entre barrancos y petlascos. 
El cuadro -dentro de la mentali-
dad dantesca de la guerra-era su · 
blime en su supremo horror. Poco 
después, un silencio tan prof undo 
(como si ,jamás pudiera volver 
a existir el ruido sobre la tierra) 
sucedía aquella bacanal de fra-
gores y despiadados rugidos, 
mientras columnas de humo ne-
gro, gris, blanco, rojo, en toda la 
gama de colores, cu brían los mon-
tes y vaguadas. 
En las alturas se habia des· 
arrollado al propi tiem po la lu-
cha viril y ernociona n te en tre la 
caza propia y la enem iga In terca-
lada por ataq ues aislados de unos 
y otros a las unidades de bom-
bardeo y reconocimiento. Quien 
no haya presenciado un comba te 
aéreo, en el que toman parte más 
de cien aparatos, que suben, pi-
can, remontan y caen p:ua volver 
a ascender, o hlJndirse defi n it i-
vamente, entre llamas y espanto-
sos desgarramientos, no podrá 
jamás tormarse una idea de hasta 
qué limites puede llegar la auda-
cia del hombre, la precisión de la 
máquina y el poder de la discipli-
na que ordena en todo mamen t 
el más desordenado con j unto, el 
barullo más i ncom prensi ble q u e 
a primera vista semeja tal encuen-
tro ... 
y como final, el balance de es-
tas jornadas victoriosas : 
Nuestras posicionl:s conservadas 
o mejoradas. El enem igo deshe-
cho' abandonando víctima sin 
cuento. N uestras tropas con la 
moral elevada a Ifmites inconmen-
surables. Más de una docena de 
aviones roj os derribados, y lo que 
raya ya en el milagro, ni uno solo 
de los nuestros perdido. 
Todos regresan a sus bases de 
partida y en tre la su ma de hcr ís-
mos y de aciertos se esfuma el 
acierto y el heroísmo individual, 
formando un conjunto totalita rio 
-como la nueva España- en que 
las aportaciones personales cons-
tituyen el caudal común. Por ello 
no es preciso citar nombres ni re-
ferir proezas particulare integra-
das todas en la lograda victoria. 
¡Jornadas triunfantes e.l tierra 
y airel Ruta esplendorosa para 
elevar, más alto aún que el azul 
castellano que surcaron las alas 
nacionales a N ucstra Señora la 
Patria. 
JUAN ANTONIO ANSALDO 
De Patria 
Vigilad el espion je enemigo y 











Armas de nuestro Generallsimo, para-
nombres figuren en la suscripción abi: 
destino a construir ~I nuevo Acorazado, 
••••••••• 
Se discu te en la actualidad sobre si el 
estudio de las lengua's clásicas es o no de 
utilidad. El de!Jate es 'lUpérfluo, porque 
ya los estudiantes han resuelto el proble-
ma de manera definitiva. Ellos estudian 
hoy el latín y rl griego en la medida que 
les ex igen los programas de sus cátedras 
y no aprenden más. Esto equivale a la 
supresióII de 103 estudios clásicos realiza-
VIflI' titución del «ESPANA». ea Considero que los jaqueses aportarán su al fin que se destina ' y no consentirán q1le 
nombres de buenos pa~riotas dejen de figllrv 
aquella, pues al autonzarse la su cripcióD 
Autoric}ad, fué exp!eso deseo de que el 
Acorazado eESPANA,» tan respetado ti! 
EL NIÑO 
,ancisco José L6pel Cajal 
SUBIÓ AL CIELO 
el día 10 de los corrientes . mares que circundan a nuestra PenlnSUIa reconstruido con la aportación de los ' 
les que sienten, como antes digo, amor a la PItr\ a los 8 meses de su nacimiento 
" por la base. 
• El IdUn y el griego revelan lo que po-
(1 rÍJ lIamarsp. una cultura de lujo. Estas 
kllguéts contnbuyen a estilizar el gusto, 
(jI éJ lcance de id ~as genera les. a la fiexi -
bilidad de espíritu, él la originalidad, a 1-1 
finura. 
SUS apeñados padres José López y María Ca-
jal; hermano José Antonio; abuelos, tíos ~ demás 
parientes, comunican él sus amigos y relaCionados 
¿Consentiréis, jacetanos, que vuestros 
no figuren en la lista nacional? A lo que 
demostrado ser patriotaH en todo rr. 'Jmento 
pide un sacrificio más. Hacedlo, pue aai 
pliréis con vuestro deber. 
Ellas no sirven para alimentar a los 
hombres, ni para vestirlos, ni para cons" 
tru ir casas, ni para curar enfermos. Vivi-
mos en una época en la que el Individuo 
no qu iere perder el tiempo en adquirir 
una cultura de lujo; es preciso trabajar y 
producir si se quiere v ivir; pueblos e in-
dividuos están sometidos a esta ley. 
Ante ", en las clases superiores eran nu-
l1Ieroso~ los que sabían latí.1 y leran en el 
texto original los escritores de Roma; hoy 
el ¡alfil \lO es conocido más que por los 
dcerdok . Entre los estudiantes, apenas 
ex i te un uno por mil . que terminados sus 
:i tudios, \l O h~YrJ o l vid~do el laHn que 
ét""rendió, y sea ca paz de tmducir una pá-
gina de Cicerón o una oda de Horacio. 
lj 'l E do no puede vivir solo de un 
si t '11\ ' tic in tereses mat riales. No hay 
verJadt ra ndc ión sin una literatura. La 
¡'llport nciti politi C<i d la litera tura aumen" 
t ' a lIledida que lti organización soc i al se 
tran ' fo rmti en una obra de la r zón hecha 
por ~os h0mbr s y piUa los hombro.: s. En 
1 .. época de lu aviación , de los automóvi-
I .! s y de lús lIIaquinismos, ninguna cul tu· 
r tl r . ,pano a u,, ~ rx igencia práctica más 
i l) lll ..! dial d qu la cultura literaria. 
E II nilH{IlIPI <\ JUCd corno ahora se ha 
adnl iréluo lan tlJ la civil izacione antiguas. 
l' x~l ura ll' o los \1 tiglos de su obras, 
Cf l :llIdo IIIIIS('O qu' guarden sus restos e 
inv · ti~ , I " lo nUlllero o arqueól ogos lo 
q 'H' hu'! pi 111 U 11'1 ant iguo. Estas civiliza' 
el \" :1I1tlgU;IS concebían la vida CORlO 
un l ' f 1 ' 1 zq ' 1I cc rrctd o nlr \.: Irmi tes decla-
rti lo: IIIVIOlcl b ! s. Ahont se conc ibe la vi-
da conlo UIl ' fuerzo destinado a des-
rHl 4Jl lrrr h·l. trt los lillli t s extremos de lo 
p O~lblL' , cu yos confines nadie sabe hasta 
d ) 1" • Il l! ~ , III, l. 'lS civilizaciones antiguas 
erall 1lI llIt"d I , IIUI' Ira civilización tiende 
P H lod ) H lo il ir llitado. 
cetill 
El viernes último salió para Burgos, 
su nuevo destino, el digno Teniente Co-
ronel de Infanterfa' D. Lorenzo Garda 
Polo, qtJe en'esta" plaza ha prestado sus 
servicios durante varios anos. Deja aquí 
muy buenos amigos y gratos recuerdos. 
Agradetemos a esté distinguido amigo 
sus finos ofrecimientos ' y corresponde-
mos a ellos con los nbes·tros. 
El dra 10 último subió al Cielo el nino 
Francisco José López Cajal d;e ocho me-
se~. 
A sus padres nuestros amigos don losé 
López y doña Marfa Cajal así como su 
f amlli~ hacemos presente nuestro pesa me 
por la pérdida que lloran . 
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Delegación de la Cámara Oficial 
de la Propiedad Urbana de la 
Provincia de Huesca en Jaca 
Teniendo en cuenta la lentitud con que 
a la Secretaría de esta Delegación van lle-
gando las Declaraciones Juradas que los 
propietariCls de fincas urbanas están obli· 
gados a presentar para dar cbmptlmlento 
a lo prevenido por el Decreto ne 264 de 
fecha l. o Mayo último, esta Delegación 
ruega con el mayor encarecimiento a todos 
los inter~ados no lo demoren ya que etr 
otro caso habré de declinar la responsabi-
lidad que pueda derivarse de ese incumpli-
miento; máxime teniendo en cuenta la flun· 
tualidad y exactitud con que Jaca atiende 
siempre a sus deberes de cH.ldadanfa. 
El Illlllldo tl\ (,Jerrw t iene ne esidad de 1IIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIlUIWUMUlHllllK11111111111llllllilllllllllllllllllldllllllUWllllllllllllltllllt 
u'la cultur.l d ' lujo; :os rstudlos de las 
1IIII1I IIliJade ti 'nd n a dcsapar cer y las 
civ lll zaciollt' de (ir cia y Roma serán 
ANUNCIO 
d l' l"d llOrldrts P(H la gen rH ion s futuras. Por acurrdo de la Junta Pericial del Ca-
T odo l'1I l'l IIlUtIlJo t:s tá subordinado a 
tastro de este' Distrito y del Excmo. Ayun· 
11 nti sf -ir ió" d ~ Sll n c sldades, y co- tamlento de esta Ciudad, se hace público 
lO O para sfllisfrl cl' rla ' es pr clso una pro- la obllgacrbn de formular ante la Secreta. 
dl~cci Ó t1 nonn, ~a o~ricultura, la Indus- ría de la Jur1ta, deClaración de propleda-
tria, el comercio IIltcrlor, IR exportac ión, des y terrenos enclavados dentro de la zo-
han ct arrolla lo Id .fl , bre de ~a época, , na de ENSANCHE de esta población, y 
pero no po.! 11I0S ,VIVir xcluslvamente ! que no lo han verificado. al' objeto de tri -
de esLl fl t'bre ; IH Vldri es un equilibrio butar por ef c'oncepto de solares. 
entre fuerzas opu stas. que 1ft vOluntA,d t A esté fin, se concede a los Interesados 
d I h mbr li t: b mantener. El conoc:· un plazo de QUlNCE dlá., pasado el cual 
miento profuIIJ(~ de~ pasad~ d be ayudar- y sin haber formulado 18 correspondiente 
nos entre la nglt :iclolles sIempre crecl~n- decletaclón, la Junta Perlclal formulará de 
t l!S que nos rodean; ~ aqur, la gran 1m- oficio y ante la Admlnstraclón de Prople-
portancia del conochmento de las lenguas dades de la Delegaéión de Hacienda de la 
clásicas. provincia, la correspondlente propuesta 
MIG UBL ANCIL. de Inclusión por el concepto mencionado, 
11II!t11I11HlllllllllllUnnrnlldllluwn IlIüIlI1tIIIIIIIl i UI~IIU II Il . 
LECCIONES DE DI8UJO y P NTQ~ . .......................................... : .............. " .......... . 
y sin perjuicio de las responsabilidades 
que por tal omisión hubiere lugar. 
.. 'V. --
Julio Mendlcote ~ol 
Proflsor .t. PlbuJo Dado en Jaca, a nueve de Junio de mil 
novecientos treinta y siete. . ................... ~.............. . ... ,,' ,. r rancisco Garcla. 
IIlnlllllllllllllllllllllllllt,UUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIIII 'III11lllllllllllllllllllllIllU 
Lineal, de adorno, figura, compo ¡ción 
coratlva. Construcción de planos, 
yectos. Preparación para carreras. e 
especiales para seftorltas. Clase Al Vecinda.rio 
nas para obreros. 
Calle del Carmen, 14, 1.° - J A CA De nuevo vuelvo a insistir cerca del vecinda-
rio patriótico y que siente anhelos y deseos por 
que pronto renazca la paz con el triunfo de Iss I Tb. Vda. dp- R . AbadMstvor ~?-
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"Soldado que va a la gu~rra " 
8(KETO pnTHIOTICO EN QN nCTo, DE RECIENTE GRnN fXITO I 
ORIGIHftL bE FRnNCI5CD QijlnTILLft 
= Se venderá a 1 reseta ejemplar. que es el precio seftalado por la ~ocfedad 
ji de Autores. :- : Un tanto por ciento prudencial del producto de la VE:nta 
:;:s - - - será ofrecido por el9utor a los heridos de guerra. - -
1I11~~I"!IIIIIIII~I"~llllllllllImlll~m""lIIm~mlJD~IIIII"I.~11II111111m 
Banco de Crédito de Zara~o -
CAPITAL 12.000.000 de pesetas == D -= 
u.cur al de J 
SUCURSALES EN: Afnsa, Alagbn, Albalate del Arzobispo, Alcaftiz , Alcori., Almuni de 
D.' Godina, Ayerbe, Barbaltro, Borja. Canfranc-Araftones. EpUa, OaJlur, Gr6 " 
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Mor 11a. Puebla de Hijar, Tamarite de L·te-
ra y ViJlafranca del Cid. 
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y Villores. 
AGENCIA URBANA: Escuelas Pías ndm. 66, Zaraloza. 
Créditos y Descuentos.-Cu~n as Corrlentes. -Valores del Estado e Industrtd· 
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda . - Giros.-Cartas de Cr~ito_ -Infor-
mes comerciales, etc .. . y en general toda I'lse de operaciones 8ancar~ 
TIPO~ CE , T E 'R _9 11 . ~ ... "-
Por disposición del Ministerio de Haci~nda (eGaceta» 3 Septiembre 1935), el Consejo u-
perior Bancario. acatando dichn orden, ha acordado que a par:tir del dfa 1.° de Septiembre t • 
dos 108 Bancos que Integran esta J unta Local de Banca, al Igual que lo! demá, que operan n 
Espaila, deberlln atenerse a la siguiente norma bancaria. d obaervancia obligatoria, .obre tipo 
máximo de interés: 
1. CUENTAS CORRIENTES: 
A la vista . .••....• . ..........••.. I Y cuarto por ciento anual 
11. OPERACIONES DE AHORRO: 
Imposiciones: 
Imposiciones a plazo de tres meses ... 
Imposiciones a seis méses .•••..•••• 
Imposiciones a doce meses o mAs •••• 
2 Y medio 
3 







Regirán paro las cuentas corrientes a plazo 108 tipos máxlm08 seftalado8 en esta norma para 
188 imposiciones a plazo. ' 
A partir del dfa t.· de Octubre próximo: Las IIbreta8 ordinarias de ahorro de cualquier cia-
se, tengan o no' condiciones limitadas............ .••• 2 Y medio por clanto anual 
Las expresada tasas de interés .ion obligatorias para todos 101 organismo de Banca pri-
vada y CaJIS de Ahorro general y particulares. . 
'. Oomicilio social, ediftci propiedad del Banco: 
1~I)EPENDE·NC. IAt n6m.JOy 32 =- w 
, J 
